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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Keadaan Geografis dan demografi
Kapur IX adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota,
Sumatera Barat, Indonesia. Kapur IX adalah salah satu dari tiga belas kecamatan
yang ada di bagian timur Kabupaten Limapuluh Kota. Luas wilayah Kecamatan
Kapur IX 723,36 Km2 yang berarti 21,56 % dari luas Kabuputen Limapuluh Kota
yang luasnya 3.354,30 Km2,yang terdiri dari 7 nagari dan 31 jorong.
Lubuk alai adalah sebuah desa di Kecamatan kapur IX, salah satu dari 7
(tuju) Nagari/Desa yang ada di Kecamatan Kapur IX.yaitu Desa Muaro paiti,
Pulau sialang, Koto bangun, Durian tinggi, Sialang, Koto tangah dan Desa Lubuk
alai.
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Selanjutnya geografis Nagari/Desa Lubuk Alai, lihat tabel berikut :
TABEL. II.1
Geografis Nagari/Desa Lubuk Alai Kecamatan kapur IX.1
No Uraian Keterangan
1 Luas wilayah : 10.300 Ha
2 Jumlah jorong : 6 ( enam )
1. Jorong sei dua anau luas : 670 Ha
2. Jorong rumbai luas : 2.500 Ha
3. Jorong balai tangah luas : 300 Ha
4. Jorong koto tinggi luas : 3.000 Ha
5. Jorong suka karya luas : 2.000 Ha
3 Batas wilayah :
a. Utara : XIII koto kampar propinsi
riau
b. Selatan : Nagari koto lamo
c. Barat : Nagari muara paiti
d. Timur : Nagari gunung melintang
4 Topografi
a. Luas Kemiringan Lahan ( Rata-Rata )
1. Datar 6.000 Ha Ketinggian Di Atas
Permukaan Lau ( Rata-Rata)170 M
5 Hidrologi :
Irigasi berpengairan tehnis
6 Klimatologi :
a. Suhu         27-32 °C
b.    Curah Hujan 2000/3000 mm
c. Kelembaban udara
d.    Kecepatan angina
7 Luas lahan pertanian/ perkebunan
a.Kebun Karet :      2.500 Ha
b. Kebun Gambir                :      5.000 Ha
c. Sawah tertinggal             : 100 Ha
8 Luas lahan pemukiman / rumah masyarakat :
76,75  Ha
a. Jr Sei dua anau            :             6  Ha
b. Jr. Balai Tangah          :             5  Ha
c. Jr. Rumbai                   :           13,8  Ha
d. Jr. Koto Tinggi :           20  Ha
e. Jr. Suka Karya             :           10,7  Ha
f. Jr. Alai Baru                :           21,25  Ha
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Keadaan Demografi Nagari/Desa Lubuk Alai, lihat Tabel berikut :
TABEL II.2
Keadaan Demografi Nagari/Desa Lubuk Alai Kecamatan kapur IX.2
No Uraian Keterangan
1 Kependudukan
A. Jumlah Penduduk (Jiwa)
B. Jumlah KK
C. Jumlah laki-laki
a. 0 – 15 tahun
b. 16 – 55 tahun
c. Diatas 55 tahun
D. Jumlah perempuan
a. 0 – 15 tahun
b. 16 – 55 tahun
c. Diatas 55 tahun
3.241
1.032
1.607
336
978
584
1.634
344
999
294
2 Kesejahtraan Sosial
A. Jumlah KK Prasejahtra
B. Jumlah KK Sejahtra I
C. Jumlah KK Sejahtra II
D. Jumlah KK Sejahtra III
E. Jumlah KK Sejahtra III Plus
20
255
334
402
21
3 Tingkat pendidikan
A. Tidak tamat SD/Belum sekolah
B. SD
C. SLTP
D. SLTA
E. Diploma atau Sarjana
1.070
1.402
493
198
78
4 Mata pencaharian
A. Buruh tani
B. Petani
C. Peternak
D. Pedagang
E. Tukang kayu
F. Tukang batu
G. Penjahit
H. PNS
I. Pensiunan
J. TNI/POLRI
K. Perangkat Desa
L. Pengrajin
M. Industri kecil
N. Buruh industri
1.049
1.420
10
32
5
0
8
25
3
2
14
-
-
2
13
O. Lain-lain
5 Agama
A. Islam
B. Kristen
C. Protestan
D. Katolik
E. Hindu
F. Budha
3.241
-
-
-
-
-
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. Kependudukan.
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak
dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai
berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 3.241 jumlah penduduk yang berada pada
kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama /
seimbang
2. Kesejahteraan
Masih adanya Keluarga Prasejahtera yang perlu di perhatikan
walaupun didominasi oleh yang sudah sejahtera ( KK sedang ).
B. Keadaan Ekonomi
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal
ini di sebaopbkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat
adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan
masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan selain
menjadi petani dan buruh tani di perkebunan masing-masing.
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Sarana pendukung perekonomian Nagari
1. Pasar Nagari 2 buah
2. Toko 4 buah
3. Warung / kedai   121 buah
4. Rumah Makan  3 buah
Bisa kita ketahui bahwa selain usaha petani gambir ada sarana lain
pendukung perekonomian nagari/desa lubuk alai adalah dari pasar desa dua
buah, toko empat buah, warung 121 buah dan rumah makan dua buah.3
C. Pendidikan
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun
baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP
mendominasi peringkat Pertama dan Kedua . Penduduk desa lubuk alai kecamatan
kapur IX begitu juga penduduk pada kecamatan lain yang ada pada kabupaten 50
kota juga mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis bahkan ada
pendidikan non formal yang diikuti oleh penduduk desa lubuk alai kecamatan
kapur IX.
3 Ibid,. h.13
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Tabel II.3
Jumlah Murid,Guru dan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kecamatan Kapur IX Tahun 2012
Jenjang pendidikan Murid Guru Sekolah
TK 580 61 20
SD 4.016 359 31
SLTP 1.067 79 5
SMA 497 48 1
Jumlah 982.083 547 57
Sumber : Diknas kapur IX,2012
Tabel di atas menceritakan bahwa rasio murid dan guru serta jumlah
sekolah pertingkatannya ini merupakn indikator lain dari keberhasilan pendidikan
di kecamatan kapur IX.
D. Agama
Seluruh warga masyarakat Nagari Lubuk Alai adalah Muslim ( Islam ) 100
% Bahwasannya islam adalah agama yang turuntemurun dari nenek moyang
sampai sekarang.
Kehidupan beragama di desa lubuk alai kecamatan kapur IX menjunjung
tinggi rasa rasionalisme artinya saling menjaga antara agama yang satu dengan
agama yang lain sesuai dengan bunyi pasal 29 ayat 1 undang-undang dasar 1945
yang menyatakan  : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaannya itu.
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Tabel II.4
Jumlah Penduduk Menurut Agama
Di Desa Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Tahun 2012
Agama Jumlah penduduk
Islam 3.241
Kristen protestan
Kristen katolik
Hindu
Budha
Sumber : BPS Kab.Lima puluh kota, 2012
Dilihat  dari tabel di atas, tercatat penduduk desa lubuk alai kecamatan
kapur IX beragama Islam yaitu sebanyak 3.241 jiwa.
Tabel II.5
Jumlah tempat Ibadah
Di desa lubuk alai kecamatan kapur IX Tahun 2012
Tempat ibadah Jumlah
Masjid 4
Mushollah 11
Gereja -
Pura -
Total 15
Sumber : Kantor Camat Kapur IX,2012
Berdasarkan tabel di atas, dapat di ketahui bahwa tempat ibadah yang ada
di Desa Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX adalah 4 Masjid,11 Mushollah,dengan
total keseluruhan adalah 15 buah tempat ibadah.
